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STARTERS 
• • • • • • 
SUPER NACHOS 
ChIIi <tueeo nacho"", "fried 
buna j8Ia~lio", euacamoJe I 
eour c ream 1 95 
CKJ!ESE fRIES 
Frii!d mo:r.%.anll. w/m.rin.ara 
sauce 395 
BUffALO ~INGS 
A pound spicy chicken 
drummettu w/bleu ehu."", 
dre.!l lna 3.95 
• • • • • • 
CHICKEN NACHoS 
S11c.d chicken bAaet 
• • 
chtpa en.u" ... "frt&d bean,,_ 
jalapeno!!' pica de S8110 ! 
lIour cream 525 
wI au.camole 5 95 
QU£SAOILLAS 
Shead chicken br..... flour 
+01'+111_ Hon+. ... y Jaek 
en.eo w/pleo de sallo I 
",our cream " 75 
w/auacamol .. 5 15 
AWEOOt1E Bt06SOW 
F're8h whol. onion "head t o bloaeom hand b.tt.red. 
fried I eerv...J w/our aU80ned IJ8Uce "45 
~BQ RIB BASKET 
Ave DanlM baby beck rtb8 
1.25 
TOSTADO CHIPS 
w/not Huce 1 25 
w/chth 'lueso 2.25 
SOUP Of THE DAY 
Bowl 2.65 Cup 1 65 
Cup w/any entr" 9& 
CHILI 
Bow! of .... d, red w/be.ana or 
pie 295 
SALADS 
• • • • • • • • • • • 
__ a ...... C>Cuc _ _ ""T _nc ~. , o-CA<. owocot 
M ..... y . _T ....... ......... __ ~ • ..- c.q_ 
CARIBBEAN 
Grilled. marina±ed chleken "".sf. mt nod QN.erul, plco 
d. eallo. pln ... ppIe chunks, 
t orfilla a±rlp5 I honey. llme. 
d ... MLn& 5.95 
CHICKEN FRISCO" 
Chunke of IImoked chicken, 
mixed &reenll. diced eooe. 
f omefQ IIf'!"OutLi. t oalITed 
elmonelll I honey_muafar-cl 
dr._lne 5.75 
60UTKWEST SALAD 
Sliced chicken hreaef mixed 
&runll kidney beell4 cheMe 
t om.tf Q Mllame. ".edLi. (y'een 
onLOIUII I 8U~mole 5 "'5 
CHICKEN CAESAR 
Grilled marlnafed chicken brellIeT. romaine fossed w/Caelllllr 
dneelne Romano I Pannellen cheese 5.95 
SHRIMP CAESAR 
liinneTed shrimp. l'Om.tlne 
tOllSed w/Caellar dr8sslne. 
Romano I Penn .. llen ch .... e .. 
595 
DINNeR SALAD 
HoUIIC or Caeear 215 
w /.try ent ne 95_ 
soUP ! DINNER MLAO 
Bowl of 1I0UP ! dinner 
s,l.<:I 1 65 
SOUTHWEST G R ILL 
- - - - - - - - - - - - -
_ B'nT""'_ "" ...,.,. ~vAlU<"'~ ............... U 
""""'" ......... _ CUll' 0<' _ w/~"" ""T""~ 9.' 
FAJITAS FOR TWO 
A pound of meek chicken 01" 
oorritnafton on a ,,'=ltne 
plai-ft.r 11 95 
RIB l CKICKEN COMBO 
Half rack of our DeniM baby back nhe , half ~ ChIck..n 
~ved wlr1a.. bocracho beaM I 05WMi com ooltd :l.. 975 
GRILLED CHICKEN 
Grlll ... d, marinaied' chicken 
br .. aef. rice., cinnamon apple!! 
I fr .. "h sTurned' v es .. i able" 
6.'15 
I 0 .... 
"frlp /!Ii-uk fro."h tlfeam .. d 
vesefabl .. s. Texas T08ai' I 
hom"mad .. mal'lhed poiaio..." 
995 
BUR G E R 
- - - - - - -
BaQ BABY SACK RIBS 
Rack of Danieh baby back nhe 
topped wlbb:t ~ i eerw.:! 




chicken bru"t topped 
w/bbct 058UCe, bacon I chee"'" 
Sernd w/homemad .. matlhed 
pOTaTo ... " i " weei' com 
cobbett.. 745 
PLATTERS 
- - - - - -
I ..... .,.0 W/MCHlrnYl.. ~_ • 
......, a.o.c:_ TO AwY ....... <in· ~5' 
OLOTIMER· 
Muetard. I .. Huce. fomafo. 
pick! .. I onion " 75 
OLDTIMER· W tCHEE8E 
'I.BS 
TERLINGUA PRIDE" 
Oldi ime.r wIehe .. .,,, I chili 
5.15 
MuY MUCHo-
Ofdtimer w /ch .. M .. I hickory 
58UC.. 4SS 
VERDE BURGER 
GUlleamote. I~Huc~. t omato \ 
SwIJ!lJ!l 5.25 
KOMESTYLE FRI'fS 1.65 
BACON BURGER 
Bacon. ch~dar. mayQ onion. 
~H!JC~. tomato i p1ck~ 5.55 
HQJO BURGER-
HtckOf"Y "auc" \ "heM" " 65 
CHILI"S TRIP"' 
Chill. chu,,", I &8uf-d OnlOllll 
4.5 
..... LPINE 
MayQ ~Huce. f omafQ Swl"" i 
~"n onloll8 "'.65 
MusKRooM BURGER 
MayQ l"ttuce. fonu.tQ Swl"" 
I mUJ!lhroomJ!l 5.25 
CURLY FRI'fS 1 65 
lIOMEsTUE ONION RINGS 2.50 
- .-
~ .. - . - ~. ll':J:l '. - .. 
OPEN RA:NGE 
- - - - - - - - - - - • _" ............. ~ "" ___ W,"'"V Ct#T""~ '.' 
CHICKEN SANDWICH 
Chal'broli.d chicken. bacan, 
:k:.1l.1Q SwiM t d!'Melne on II 
"oul'douah bun w/hom."fyI. 
friM 5."5 
COUNTRY fRIED STEN< 
Counfrv QrIIYy homemade 
~ potefoell "w_f com 
cobbe++" I Tuae 70..,+ 625 
CHICKEN CRISP£RS'" 
Tend .. I' airlpa of frld chIcken hr-.d. curly frjee. 
ew."i com cobb .. tte , honey_mustard _uee 5.95 
TUNA STEAK SANDWICH 
S •• "oned eharbrotl .. d Itne. 
caueht tuna lIi ... k k+tuce. 
torn-.+O , "paetal d,...""lna 
on II eourdouah bun 
w/hom .. afyl .. f"ln 5.'15 
CHICKEN FRIED CHICKEN 
Coutitry S".ry home.made. 
maehed po+.rloe.. "WeAI+ com 
cobbeHe , TexN f ou+ 6.25 
, 
VEEiGIE TACOS 
Rour torf"'ill_ QWK:amol .. 
lrituce IIp<'Ouf.s, ch __ 
plea d. e-IIQ mU15hroom.s f 
lIuame. IJMd" Se.rv&c! wI ri~ 
I bor~ho b.lllU! .. 95 
~KICKeN TACOS 
our +Of'ftIl.s. ,,!teed ch icken 
breNT. "our c"am. mixed 
chee_. I.Huee I plco d. 
seUo, Se.rvd wI Mee I 
borracho b.lllUI 5 .. 5 
5 IDE 5 - - - • . - . 
FRESH STEAMeD VEGETABLES 
COLE SLAW 
HOMEMADe MASKED POTATOES 
BOAAA£:HO BeANS 
- - - . -





- - • • 
~~~\a, 
w/nonfd yoeurt r.1.d hlAh I 
froun In a chaco an. crumb 
crud 2.95 
CHILlS SUNDAE 
Vanilla Ic" cream In a 
clnnamon.coaf"d flour fo..+llia 
w/chol.:e of hot fudS" 0<' 
<linnamon applu t chopp«! 
walnuTe 250 
• • • • 
CHOCOLA'I'E. BROWNJE 1iUHD6.E 
Chacol .... brownl ... vanili. Ic .. 
.:""al1\ hot fude" t chopp...! 
walnuTlI 295 
NONFAT FROZEN YOGURT 
VanlH.n:oun yosurt 1 25 
w/topplns 175 
CHQCOLATE aRAKE 
A froun mUl;) of old.fa.orhton..d 
c:hocol .... ehake tol>P"Ci 
w/chacolan. IIpMnktee 1 95 





DRINKS ....... __ .... .. .. .. .. 
WINES 
Ho...,. wi naa by the s1au 
Fhmlum wines by the 
&1-- or by the botH. 
DRAFT...1.. BOTTLED BEER 
Heinekan_Bud_Htlle. r LIfe 1 
IIo!IoIIOl'+ed p"mlum ........ '-~ 
founTain Drink. Tea 115 
Coff.. 99 
lemoned. 1.35 
roc ROOT Bur 135 
Mlne,.el W.t-,. 150 
ChocoI.t. Shake 195 
MMiGARITAS 
ORIGIN .... L FROZEN 
Our iMKhi-lonal favorite 
H r Vec!' In 8 mue 
TOP SHELP 
Our own epeelal froUln 
rn."98rlt. mad. wI 
Conmemorativo Tectu!I • . 
Grand Mami.,. i Coill'fn.au 
STRAWBERRY 
Our orlstna! fro2en 
marean". blended 
w/ll+rllwberrlee and 
lIerv.d tn 8 !luBlir 
rimmed rnue 
FOI THE KIDS 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
KIDDIE CHICKEN 
CJU5PERS · t FRIES 








KIDDIE HOT DOG I fRIES 
215 
